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ABSTRAK
Tingginya temperatur permukaan jalan, curah hujan dan beban lalu lintas merupakan beberapa penyebab kerusakan lapisan aspal.
Pada jalan di daerah Aceh banyak  dijumpai  kotoran  sapi  berserakan  di  jalan.  Kotoran  sapi  mengandung sangat banyak unsur
hara dan  kadar air  yang  cukup tinggi dan dapat  diduga merupakan faktor penyebab kerusakan perkerasan jalan. Salah satu cara
dalam mengatasi kerusakan perkerasan jalan adalah dengan memodifikasi aspal menggunakan  bahan  tambah  yaitu  polimer. 
Polimer  yang  digunakan  berupa limbah  plastik  Low  Density  Polyethylene  (LDPE) sebagai  pensubstitusi  aspal. Tujuan  utama
 dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  karakteristik  marshall campuran Laston (AC-WC) dengan tambahan irisan limbah plastik
LDPE 2%,
4%, dan 6% pada aspal pen. 60/70 terhadap berat aspal dengan cara basah dan cara kering, serta mengetahui pengaruh rendaman
kotoran dan urine sapi dengan variasi waktu 30 menit, 24 jam, dan 48 jam terhadap stabilitas aspal modifikasi LDPE. Dari hasil
penelitian didapatkan nilai stabilitas terbaik tanpa substitusi dengan rendaman air 1305,02 kg, dengan rendaman kotoran sapi yaitu
1181,93 kg, stabilitas terbaik untuk LDPE pada persentase 6% dengan cara basah 2213,72 kg, sedangkan cara kering 1636,57 kg.
Nilai parameter untuk tanpa dan dengan substitusi  LDPE  yang  dihasilkan  berupa  stabilitas,  flow,  MQ,  density,  VIM, VMA,
dan VFA masih memenuhi persyaratan spesifikasi Bina Marga tahun 2014. Nilai durabilitas tanpa substitusi sebesar 92,6% dengan
rendaman air biasa dan
90,8% dengan rendaman kotoran sapi, nilai durabilitas dengan persentase 6% LDPE dengan cara basah merupakan yang terbaik
sebesar 98,75% rendaman air biasa, sedangkan pada rendaman kotoran sapi 96,33%. Hasil tersebut memenuhi spesifikasi yang
ditentukan Bina Marga tahun 2014 yaitu â‰¥ 90%. Berdasarkan pengujian one-way anova penambahan LDPE dalam campuran
aspal dengan cara basah dan kering pada rendaman air biasa dan kotoran sapi berpengaruh terhadap nilai stabilitas dan MQ.
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